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iABSTRAK
Skripsi ini berjudul: “Etika Pedagang Terhadap Pengunjung Wisata Bukit
Naang di Kecamatan Bangkinang Menurut Ekonomi
Islam”
Penulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai etika
pedagang di Wisata Bukit Naang. Dalam Islam berdagang merupakan perbuatan
yang sangat mulia, karena berdagang merupakan salah satu perwujudan dari
tolong-menolong, yaitu tolong-menolong dalam hal memenuhi kebutuhan orang
lain. Etika perdagangan dalam ekonomi Islam meliputi hal-hal sebagai berikut:
jujur, tidak curang, tidak menutupi cacat barang dan bersikap longgar atau murah
hati. Namun di Wisata Bukit Naang terdapat beberapa etika yang dilakukan
pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam Ekonomi Islam,
seperti berlaku curang dalam menetapkan harga yang berlipat ganda, melakukan
kesepakatan dalam menetapkan harga, menutupi kualitas barang dagangannya
seperti adanya barang yang rusak dan dapat merugikan kesehatan.
Penelitian ini mempunyai rumusan permasalahan yaitu bagaimana etika
pedagang terhadap pengunjung Wisata Bukit Naang di Kecamatan Bangkinang,
dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap etika pedagang Wisata Bukit
Naang di Kecamatan Bangkinang.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian
ini adalah pengunjung sebanyak 100 orang pengunjung berdasarkan sensus pada
bulan maret tahun 2014. Dikarenakan keterbatsan waktu dan biaya maka penulis
menggunakan untuk menentukan sampel penelitian ini adalah teknik purposive
sampling.Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah observasi, wawancara dan angket. Sumber data dari penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif.
Setelah mengadakan penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis
data-data yang dibutuhkan serta ditegaskan dengan dalil-dalil yang berkaitan
dengan permasalahan, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum
pedagang Wisata Bukit Naang dalam melakukan perdagangan tidak sesuai dengan
prinsip etika perdagangan dalam Islam, seperti berlaku curang dalam menetapkan
harga yang berlipat ganda, menutupi kualitas barang dagangannya seperti adanya
barang yang rusak dan dapat merugikan kesehatan.
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